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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general elaborar una 
estrategia de gestión de inventarios para el control de movimientos de bienes de 
la universidad cesar vallejo de Chiclayo, para lo cual Evalúa y analiza la gestión 
actual de inventarios, el control de movimiento de bienes en la universidad cesar 
vallejo, Elabora una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de los 
activos fijos en la Universidad y Proyecta los resultados de la aplicación de esta 
propuesta. 
 
Es una investigación tipo explicativo y no experimental. como población y 
muestra a todos los activos fijos de la universidad cesar vallejo, siendo la unidad 
de análisis 91 activos fijos del actual inventario, las técnicas utilizadas fueron el 
análisis documental, como instrumento la Ficha de recolección de datos. 
 
Los resultados fueron el flujo de información de los activos fijos enfocándose en 
la actualización de los mismos, Asimismo se reveló que los factores influyentes 
es el talento humano capacitado en la realización de inventarios. 
 
Se concluyó que la Universidad debe Elaborar una estrategia de Gestión de 
Inventarios para el control de movimientos de bienes. Lo que nos permitirá éxitos 
en la toma de decisiones. 
 












The present research work has the general objective of developing an inventory 
management strategy to control the movement of goods at the Cesar Vallejo 
University in Chiclayo, for which it evaluates and analyzes current inventory 
management, the control of movement of goods. At the Cesar Vallejo University, 
he draws up a proposal for improving inventory management of fixed assets at 
the University and projects the results of the application of this proposal. 
 
It is an explanatory and non-experimental type of research. as a population and 
shows all the university's fixed assets cesar vallejo., the unit of analysis being 91 
 fixed assets of the current inventory, the techniques used were documentary 
analysis, as an instrument the Data Collection Sheet. 
 
The results were the flow of information on fixed assets focusing on updating 
them. It was also revealed that the influencing factors are human talent trained in 
conducting inventories. 
 
It was concluded that the University should develop an Inventory Management 
strategy for the control of movements of goods. Which will allow us success in 
decision making. 
 






La Presente investigación se realiza como respuesta a una motivación 
profesional por proponer el mejoramiento de Gestión de Inventarios para un buen 
control de movimiento de bienes.  
 
Según el Diario el Comercio afirma que en las empresas la realización de 
Inventarios en el cierre de año es complicado porque existen diferentes 
actividades, Sin embargo, se debe partir de una planificación para la realización 
de los inventarios con el propósito de que se concilien los activos fijos 
contablemente y físicamente al cierre del ejercicio contable. (comercio,2017). 
  
Según la entrevista realizada al director del área de control patrimonial de 
nuestra casa de estudios, define que para realizar una acertada administración 
de los bienes en la empresa es importante identificar y recolectar con la 
información precisa de los bienes que existen, disponiendo de sus principales 
datos, por ejemplo, código patrimonial, descripción, marca, modelo, serie, 
estado, ubicación física, valor económico, vida útil, depreciación, entre otros. Las 
entidades financieras se han esforzado para establecer una estrecha línea de 
administración en la gestión y control de los activos fijos, en conclusión, se 
permitirá a un registro claro, transparente y disponer un seguimiento en los 
bienes. Las normas más significativas que ponen foco en la gestión del activo 
fijo es la NIC-16 Propiedad, Planta y Equipo (Castañeda,2020). El aporte a esta 
entrevista se concluye que todas las empresas deben capacitar a sus 
colaboradores de todas las áreas para que tengan el conocimiento. En el área 
de control patrimonial se debe retroalimentar de temas contables porque se 
realiza las conciliaciones de cuentas, también se debe incidir en los 
conocimientos de la Norma (NIC16), donde nos permite conocer la aplicación 
y tratamiento contable de los bienes patrimoniales.  
 
Según la entrevista personal realizada al director de logística de la Usat, donde 
define que la gestión de la cadena de suministros se debe ejecutar 
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correctamente para complacer de manera satisfecha a los Usuarios y ser 
competitivos en el medio. En conclusión, la importancia radica en todas las 
actividades que se asocian con el movimiento de bienes desde la compra de los 
suministros de materias primas, la fabricación y la distribución hasta el usuario. 
Esto incluye la adquisición de las compras y procedimientos de los mismos en 
inventarios, trasferencias, depósito y servicio al cliente. (Castillo, 2020). El aporte 
es que se defina una buena administración de la cadena de suministros porque 
es el inicio de las adquisiciones de las compras, incluyendo la satisfacción de los 
clientes con el propósito de ser competitivos y lograr el éxito en la empresa.  
 
Ante lo expuesto párrafos arriba, surge la siguiente interrogante: ¿En qué medida 
la gestión de inventarios favorece el control de movimientos de bienes de la 
universidad cesar vallejo, Chiclayo? 
El trabajo propone como hipótesis general que, si se implementa la gestión de 
Inventarios, entonces mejorará el control de los movimientos de bienes 
patrimoniales de la Universidad Cesar vallejo SAC de la ciudad de Chiclayo para 
el año 2020. desglosándose las hipótesis específicas siguientes 
 
  1.- Al analizar y evaluar la gestión actual de inventarios, se tendrá un estudio 
más claro del control de movimiento de bienes. 
2.- Si se aplica la propuesta de mejora para la gestión de inventarios de los 
activos fijos, ésta consolidará el trabajo eficaz. 
3.-La proyección de resultados de la propuesta nos permitirá tener la 
información actualizada, podrá será favorable y por lo tanto será aplicado en 
nuestra empresa. 
 
 El objetivo general del estudio es elaborar una estrategia de gestión de 
inventarios para el control de movimientos de bienes de la universidad cesar 
vallejo de Chiclayo, desglosándose del mismo los siguientes objetivos 
específicos:  
1.-Evaluar y analizar la gestión actual de inventarios, el control de movimiento de 
bienes en la universidad cesar vallejo. 
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2.-Elaborar una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de los activos 
fijos de la universidad cesar vallejo 
3.-Proyectar los resultados de la aplicación de esta propuesta.  
 
 
II. Marco teórico  
 
Entre los antecedentes internacionales tenemos a Según (Coto,2018).  Afirma 
que en las empresas existe la carencia de información de existencias que 
engloba a la gestión de los inventarios para el control de movimientos de bienes. 
Esto también implica la tardía de presentación de estados financieros donde se 
determina la toma de decisiones. Esta investigación es relevante porque nos 
permite reforzar en una eficaz realización de inventarios.  
 
Pizarro (2018) que la mejor inversión de una empresa son los activos fijos y estos 
tienen un impacto financiero y fiscal, Sin embargo, son pocas de las 
organizaciones que conocen la relevancia de conducir un adecuando 
seguimiento en la administración de los bienes y los beneficios correspondientes. 
Si logramos tener el control de los activos fijos en localización y el estado de los 
activos fijos de la empresa (mobiliario, vehículos, maquinaria, inmuebles, etc.), 
obtendremos una conciliación exitosa entre lo Físico y en lo contable. Esta 
investigación es relevante porque en los procesos de auditoría, la gestión de 
activos es considerada fundamental siendo de vital importancia, El control de 
activos fijos es evidente: los inventarios nos permiten cruzar información con los 
estados financieros porque podemos beneficiarnos, por lo tanto esta información 
debe estar actualizada porque obtendremos la ubicación real, su estado, 
personas a cargo de su cuidado, vida útil y cualquier movimiento de los bienes 
entre diferentes ubicaciones. También permite brindar una oportunidad de 
optimización fiscal, que podamos estar pagando impuestos por bienes que ya no 
existen. 
 
Jiménez (2017), en su investigación relacionada con el diseño de los procesos 
del control interno para la gestión de inventarios, presenta como principal objetivo 
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diseñar los procesos de control interno para la gestión de inventarios. En 
conclusión, se debe considerar adoptar procedimientos que faciliten y optimicen 
el proceso en la gestión de inventario iniciando desde la realización de 
inventarios donde se especifique una descripción detallada de los bienes 
patrimoniales concluyendo en la baja de los mismos mediante procedimientos. 
Esta investigación es relevante porque en las empresas deben de crear 
procedimientos internos y estos se cumplan para tener un respaldo en evidencias 
ante cualquier situación de auditorías. 
Sánchez (2015), en su investigación relacionada con el seguimiento de los 
inventarios y su aporte en los estados financieros en la organización. Se define 
a los activos fijos como un valor económico en las empresas, y forma parte como 
utilidad financiera de las empresas, el objetivo principal es buscar soluciones en 
adoptar herramientas necesarias para el buen manejo contable eficaz y oportuna 
información, la presentación de los estados financieros es de vital importancia 
para la adecuada toma de decisiones económicas en el desempeño general de 
las empresas. Esta investigación es relevante porque nos permite demostrar 
que, si aplicamos un adecuado control de inventarios en la organización, nos 
facilitará información contable eficaz y oportuna reflejando dicha información en 
los estados financieros para tomar decisiones adecuadas en bienestar de la 
empresa.  
Revista ciencia unemi de Ecuador afirma que con una ejecución de 
procedimientos de seguimiento y análisis lograremos el éxito en los sistemas de 
seguimiento de inventario, con la finalidad de obtener grandes ventajas como 
tener la información oportuna y real para una buena toma de decisiones. 
(Unemi,2017). Este artículo es relevante porque en algunas empresas si existe 
un sistema, sin embargo, carece de profundización de actualización de 
información. 
 Entre los antecedentes nacionales tenemos a Pineda, E & Teccsi, R (2019), en 
su investigación relacionada con el seguimiento interno de los bienes y su 
impacto en la presentación de los estados financieros, el objetivo es Determinar 
los efectos de los controles internos donde se reflejará en los Estados 
Financieros de la empresa, por lo tanto  se debe estimar la vida útil de los activos 
fijos para su funcionamiento, estos tienen una vida útil estimada según la ley del 
impuesto a la renta y financieramente se estima según a los años de uso del 
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bien. Esta investigación es relevante porque la mayoría de las empresas de 
nuestro país carecen de procesos de control de activos, supervisión y mitigación 
que permita garantizar su fiabilidad en la presentación de la información 
financiera, todo indica que se basa en sus conocimientos improvisados, que 
concluye en la falta de control de los activos de la empresa. 
 
Huamán (2017), en su investigación relacionada con la gestión de inventarios y 
la pérdida desconocida en las organizaciones, el objetivo es resolver la relación 
entre la gestión de inventarios y la pérdida de los activos fijos, comúnmente está 
relación existe por la carencia de una buena gestión de inventarios produciendo 
pérdidas significativas a la organización. Esta investigación es relevante porque 
nos permite proponer y aplicar el plan de seguimiento y mejora continua en el 
espacio de inventarios para evitar pérdidas que representan un saldo negativo 
en las empresas.  
 
Romero (2017), en su investigación relacionada con los controles internos y 
control patrimonial de los trabajadores en una empresa en Tacna, el objetivo se 
plantea una gestión enfocada en resultados, optimizando el rendimiento de los 
recursos físicos, económicos y humanos; con énfasis en la mejora continua, las 
diversas entidades vienen implementando procedimientos y actividades que 
reduzcan las amenazas que infringen los objetivos trazados. Esta investigación 
es relevante porque nos brinda el aporte que las empresas están implementando 
recursos que engloba a los trabajadores en conocimientos de controles para 
lograr una gestión exitosa. 
 
Espinoza (2017), en su estudio de investigación que se relaciona con la 
propuesta de un sistema de seguimiento internos en los inventarios para mejorar 
la administración de las existencias; el objetivo es presentar que con la propuesta 
del sistema para el seguimiento interno en los inventarios mejorará la 
administración de las existencias de la organización. Esta investigación es 
relevante porque las empresas proponen alternativas de solución en el registro 




Navarro (2018), Afirma que la gestión de control de inventarios influye en los 
resultados de la conciliación contable al final de un ejercicio fiscal. Esta 
investigación es relevante porque todas las empresas deben tener un flujo de 
comunicación y coordinación con las áreas de contabilidad, logística y control 
patrimonial, desde el registro de ingreso de bienes patrimoniales hasta su etapa 
final, lo cual nos permitirá una conciliación contable patrimonial eficaz donde se 
muestre el mismo resultado tanto en lo físico como contablemente.  
En relación a las bases teóricas lo mencionado por Navarro (2018), afirma que 
la gestión de inventarios impacta en los resultados de los estados financieros, 
tomando la conciliación contable y física para su comparación. (Ver Figura 1). 
Se iniciará por definir el concepto de Inventario, que es el stock que se detalla 
de las materias primas o de activos fijos que no cuenta con un sistema, el cual 
es de poca fiabilidad para garantizar un adecuado servicio al cliente Castro. 
(2012). El aporte a esta investigación nos permite establecer un sistema de 
control de activos fijos para brindar un servicio satisfactorio al cliente.  
Otro concepto más amplio sobre inventario se define como capital de trabajo de 
toda empresa convertido en productos y bienes, se explica que el inventario de 
una empresa manufacturera lo conforma materias primas y productos 
terminados, en cambio el inventario en una empresa de servicios se refiere a los 
bienes tangibles que se necesitan para brindar el servicio. González (2015).  
En relación a las bases teóricas relacionada a la gestión de inventarios se define 
como el seguimiento y manejo de las existencias de los bienes, Sin embargo, se 
aplican procedimientos y estrategias en su afán de tener rentabilidad con la 
compra de los bienes. Laguna (2010). El aporte es que las empresas deben tener 
un seguimiento de los activos fijos para poder conocer los stocks de los mismos 
realizando un servicio competitivo a los usuarios.  
La gestión de inventarios es un sistema transversal al tema contable, se 
establece como la administración adecuada del ingreso de compra y salida de 
inventarios. Miranda (2018). El aporte se acentúa en el control de manera 
estratégica de toda organización, las funciones a la administración de los 
inventarios se relacionan con los procedimientos de los ingresos de registros los 




Figura 1: Elaboración propia en base a las teorías citadas. 
Fuente: Propia. 
La presente investigación de acuerdo a la variable Gestión de inventario y control 
de movimiento de bienes se centrará en la fusión de la dimensión de conciliación 
contable y conciliación Física. (Ver Figura 1).  
 
Tabla 1: Dimensiones, indicadores e índices de eficiencia y eficacia. 
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En relación a las bases teóricas en relación con el control de movimiento de 
bienes según el artículo por la revista Esan menciona que en las empresas 
existen varios procedimientos para la administración de inventarios, entre ellos: 
inventarios físicos, en tránsito, Conexión Esan (2016). El aporte es apuntar a una 
buena gestión en la administración de los almacenes, el cual nos ayudará a llevar 
el manejo adecuando del control de los inventarios. 
En cuanto a la teoría relacionada con mi investigación en el artículo por la revista 
la rotación de existencias de materias primas y activos fijos sirve para controlar 
la función logística de una empresa dentro del departamento comercial, y se 
determina que se han renovado las existencias por fuente de la realización de 
inventarios en un período determinado. Eae business school (2016). El aporte a 
este artículo engloba la rotación de los productos y si optamos por el control de 
las mismas obtendremos el control de los índices de rotación para la buena salud 
de la empresa.  
Según la teoría relacionada al control de movimiento de bienes se relaciona con 
la cadena de suministros integrada que se inicie desde el flujo de materias primas 
hasta el usuario final, ofreciendo un buen servicio a los clientes. Deusto (2019). 
Esto nos indica que involucra a todos los procesos dependiendo del giro de la 
empresa. 
La Teoría del control de movimientos de bienes se engloba lo logístico. La 
globalización y los procesos de transformación tecnológica de la cadena de 
materias primas está sujeto a cambios.  En las empresas los desafíos tienen que 
estar relacionada con la incorporación de los colaboradores y proveedores a este 
proceso, la integración y actualización de las nuevas tecnologías y procesos en 
las empresas, planificación y priorización de estos cambios desde los más 
simples y de alto impacto. Molins (2020). En conclusión, tenemos que 
adaptarnos a los cambios en nuestras vidas laborales para lograr la 
sostenibilidad de las empresas. 
 En relación a las bases teóricas del control de movimiento de bienes se centrará 
en la fusión de la dimensión de registros de bienes patrimoniales, manejo de 
almacenes, desplazamiento de bienes patrimoniales, teniendo como indicadores 




Tabla 2: Dimensiones, indicadores e índices de Control de movimiento de 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
El proyecto de investigación se considera un tipo descriptiva porque aquí se 
observa y describe el fenómeno sin influir en el mismo, ayuda bastante cuando 
hay un gran número de muestras para describir los resultados, aunque no es 
definitivo ni refuta alguna Hipótesis. Aquí se puede obtener una gran herramienta 
para anteceder a una investigación de diseño cuantitativa. (Shuttleworth M. , 
2020). 
  
El diseño de investigación es no experimental porque según lo que expone 
(Sique, 2011), se analiza la realidad y se observa la situación a través de la 
observación del objeto del estudio de investigación, en un determinado tiempo, 
no hay manipulación, un menor control y son de forma natural y es transversal 
de acuerdo a lo que dice (Lastra, 2014),  porque la información recabada se 
obtiene de una muestra de la población en estudio que tienen las mismas 
características dicha información se obtiene en un tiempo único es como tomar 





El presente estudio de investigación se considera como un diseño descriptivo 
con propuesta donde busca especificar características o rasgos de cualquier 
fenómeno que se tome como dato y de forma independiente, esto según lo que 
manifiesta (Silva, 2017) las mediciones de las variables se integran para poder 
comprender la problemática del estudio de investigación.      
 
     T1        T2 
  M  O  P   RE 
 
Dónde: M: es la muestra a observar 
         O: observación de la muestra  
             P: propuesta de mejora para la gestión de inventarios de los activos                  
fijos 
             T1: Tiempo de medición inicial 2020 
             T2: Tiempo de proyección al 2021 
                  RE: Resultados estimados                           
  
3.2 Variables y operacionalización  
 
      Variables 
Independiente (control de movimiento de bienes). 
Dependiente (la gestión de Inventarios). 
 
Tabla 3: Variables 
 


















Tabla 5: Operacionalización variable independiente. X: Control de 





3.3. Población, muestra y muestreo  
En cuanto a la población, está conformada por todos los elementos (personas, 
objetos organismos sucesos y acontecimientos que participan del fenómeno 
que fue definido para ser estudiados mediante las diversas técnicas. (Ñaupa, 
H., Valdivia, M., Palacios J., Romero, H. 2018). 
 
La población considerada en el presente estudio de investigación son los 10,487 
activos fijos ubicados en toda la instalación de la universidad Cesar Vallejo de la 
ciudad de Chiclayo. 
La muestra es un subgrupo de la población o parte del universo; es decir es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto con sus mismas 
características. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. 
Diaz (2016) 
La muestra del presente trabajo de investigación fue seleccionada haciendo uso 








10487 𝑥 1.962𝑥 0.4 𝑥 0.6
0.12𝑥 (10487 − 1) + 1.962 𝑥 0.4 𝑥 0.6
 
 
n= Muestra 91 activos 
 
Cabe resaltar que la muestra es tipo no probabilístico, por lo que el investigador 
elegirá por propio juicio a los elementos. Para el enfoque cualitativo, al no 
interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no 
probabilísticas o dirigidas son de gran valor, porque gracias a ellos se obtiene 
los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que es de interés a los 
investigadores logrando una gran riqueza para la recolección y el análisis de los 
datos. (Hermandez,2018) 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La investigación en curso utilizará la técnica de las entrevistas (directores, jefes 
del área de Control Patrimonial) y revisión documentaria (Inventarios). 
El instrumento que se aplicará es una Ficha de recolección de datos en términos 




Validez. - Para poder aplicar los instrumentos, estos fueron validados por 
profesionales, los cuales poseen conocimiento en el tratamiento y aplicación de 
las variables.  
Confiabilidad. - Se utilizó el Alfa de Cronbach para medir el grado de 
confiabilidad, el cual nos dará el resultado de nuestra investigación.  
 
3.5. Procedimiento  
 
En esta investigación se aplicará los instrumentos de recolección de datos en la 
población o muestra que ha sido seleccionada. Posteriormente se tabulará los 
datos    en tablas y gráficos estadísticos, para que puedan ser analizados 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo; porque toda la 
información obtenida es en base a la observación de un fenómeno natural para 
luego poder analizarlos e interpretarlos, existe una relación entre la variable 
causa – efecto para una recolección de datos de todos los involucrados para un 
buen resultado de la empresa. (SINNAPS, 2017). 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Los criterios éticos son indispensables dentro de la realización de los inventarios. 
Los colaboradores deben estar informados para brindar las facilidades en cuanto 
a los activos que exista en su área.  
La información obtenida será considerada confidencial y será resguardada por 
la investigadora de la cantidad de activos existentes. Se presenta el acta de 







Figura 2: Inventario General 2019 - Parte 1 
 
 






Figura 3: Inventario General 2019 - Parte 2 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: En la figura 2 y 3 del Inventario del año 2019 de Bienes patrimoniales se puede apreciar la existencia de los activos 
fijos, en cuanto a muebles nos indica la menor cantidad son escritorios lineales y en su gran mayoría tenemos las mesas bipersonales. 
 
Interpretación: Por lo tanto, el Inventario General de los Bienes patrimoniales del año 2019, no presenta el estado del bien, su vida 
útil y valor económico para poder determinar la inversión en compras para el próximo año. 
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Figura 4: Bienes en la sala de cómputo 101 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción. En la Figura 4 nos muestra que en la Sala de cómputo existen 31 
CPU y Monitores, 01 aire acondicionado, 25 sillas fijas de cuero y 06 sillas de tela. 
Interpretación: Que para tener la Uniformidad debemos implementar en sillas fijas 
cuerina. 
 
Figura 5: Bienes en el laboratorio de cómputo – Segundo piso 201 
 
 




Descripción: En la Figura 5. nos muestra que en el Laboratorio de cómputo 201 
existen 26 más 13 haciendo un total de 39 Cpu y 41 Monitores, 01 botiquín, 38 sillas 
fijas de cuero y 02 sillas de tela. 
Interpretación: Se puede determinar que no existe igualdad de Monitores Vs Cpu. 
 
Figura 6: Bienes en el laboratorio de cómputo – Segundo piso 202 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: nos muestra que en el Laboratorio de cómputo 202 existen 41 Cpu y 
41 Monitores, 10 módulos de cómputo, 39 sillas fijas cuerina. 














Figura 7: Bienes en el laboratorio de cómputo 104. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: La Gráfica nos muestra que en el Laboratorio de cómputo 104 existen 
41 Cpu y 43 Monitores, 32 sillas fijas cuerina, 01 proyector, 01 pizarra acrílica y 01 
papelera. 






Figura 8: Bienes en el laboratorio de mecánica de rocas, Mineralogía, Petrología 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción:  se muestra en el Laboratorio de Mecánica de rocas/ Mineralogía/Petrología resalta la cantidad de 35 Bancos y 50 bandejas 
de Porta testigos. 





Figura 9: Bienes en el laboratorio de mecánica de suelos y materiales, Hidráulica. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: En esta Figura 9 se menciona que en el laboratorio de Mecánica de suelos y materiales/ hidráulica se muestra que resalta 
los siguientes bienes: 44 tamiz de bronce de 16 piezas, 36 bancos metálicos cuerina de color azul, 12 moldes cilíndrico para concreto y 7 
espátulas entre otros. 
Interpretación: Que se determina en esta figura es la cantidad de los bienes que se utiliza en mencionado laboratorio. 
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Figura 10: Bienes en el laboratorio Topografía. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: En esta Figura 10.- Se menciona que en el laboratorio de Topografía se muestra que resalta los siguientes bienes: 85 jalón 
de aluminio de 3 metros, 44 miras de aluminio, 28 brújula bruton,14 wincha redonda, 14 eclímetro entre otros. 
Interpretación: Que se determina en esta figura es la cantidad de los bienes que se utiliza en mencionado laboratorio. 
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Figura 11: Bienes en el laboratorio de traducción e interpretación - Psicometría 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: En esta Figura 11.- Se menciona que en el laboratorio de Traducción e interpretación/ psicometría se muestra que resalta 
los siguientes bienes:60 audífonos con micrófono, 50 monitores, 50 Cpu, 52 sillas cuerinas entre otros. 




Figura 12: Bienes en el laboratorio química - Física 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Descripción: En esta Figura 12.- Se menciona que en el laboratorio de Química/Física se muestra que resalta 50 taburetes de tubos, 12 
soporte de metal entre otros. 





Figura 13: Bienes en el laboratorio de cómputo – Simuladores de electrónica – Procesos industriales  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: En esta Figura 13.- Se menciona que en el laboratorio de Simuladores de Electrónica se muestra que, en su totalidad de 
bienes, resalta 50 taburetes de tubos, 12 soporte de metal, se observa la cantidad unitaria de bienes. 
Interpretación: Lo que se determina en esta figura es la cantidad de los bienes que se utiliza en mencionado laboratorio. 
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Figura 14: Laboratorio de Biotecnología – Microbiología. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: En la Figura 14.- Se menciona que en el laboratorio de Biotecnología-Microbiología se muestra que resalta 30 bancos 
metálicos de cuerina azul y en su mayoría la cantidad es unitaria  
. 
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BIENES EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA - MICROBIOLOGIA
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA - MICROBIOLOGIA
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Figura 15: Inventario CPU con respecto a su estado. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: La Gráfica nos muestra que los equipos Cpu en el 98% están en buen 
estado y el 1.75 %, están en estado dañados. 
Interpretación: Lo que se puede determinar que debe efectuar cambios de equipos 
de Cpu en buen estado para dar un servicio de calidad. 
 
Figura 16: Inventario Monitor con respecto a su estado. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: La Gráfica nos muestra que los equipos de cómputo monitores 
monitores el 97% están en buen estado y el 3 %, están en estado dañados. 
98.25%
1.75%
GRÁFICO DEL INVENTARIO CPU CON 
RESPECTO A SU ESTADO
BUEN ESTADO MAL ESTADO
96.97%
3.03%
GRÁFICO DEL INVENTARIO MONITOR CON 
RESPECTO A SU ESTADO
BUEN ESTADO MAL ESTADO
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Interpretación: Lo que se puede determinar que debe efectuar cambios de equipos 
de monitores en buen estado para dar un servicio de calidad. 
Figura 17: Inventario de Laptop Lenovo con respecto a su estado 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: La Gráfica nos muestra que los equipos de cómputo laptop tenemos 
un 75% están en buen estado y el 25%, están dañados. 
Interpretación: Lo que se puede determinar que debe diagnosticar el estado para 
la baja de bienes. 
 
Figura 18: Inventario silla fija cuerina con respecto a su estado. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción: La Gráfica nos muestra que los bienes patrimoniales en cuanto a 
muebles en este caso sillas fijas se aprecian que se tiene un 97.65 % en buen 
estado y el 2.35%, están dañados. 
75.00%
25.00%
GRÁFICO DEL INVENTARIO LAPTOP 
LENOVO CON RESPECTO A SU ESTADO
BUEN ESTADO MAL ESTADO
97.65%
2.35%
GRÁFICO DEL INVENTARIO SILLA FIJA 
CUERINA CON RESPECTO A SU ESTADO
BUEN ESTADO MAL ESTADO
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Interpretación: Lo que se puede determinar que debe diagnosticar el estado para 
la reparación o la baja de bienes. 
Figura 19: Inventario silla giratoria cuerina negra con respecto a su estado. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción:  La Gráfica nos muestra que los bienes patrimoniales en cuanto a 
muebles en este caso sillas giratorias se aprecian que se tiene un 84.21 % en buen 
estado y el 15.79%, están dañados. 
Interpretación: Lo que se puede determinar que debe diagnosticar el estado para 
la reparación o la baja de bienes. 
 
Figura 20: Inventario de ventilador con respecto a su estado. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
84.21%
15.79%
GRÁFICO DEL INVENTARIO SILLA GIRATORIA 
CUERINA NEGRA CON RESPECTO A SU 
ESTADO
BUEN ESTADO MAL ESTADO
93.22%
6.78%
GRÁFICO DEL INVENTARIO VENTILADOR 
CON RESPECTO A SU ESTADO
BUEN ESTADO MAL ESTADO
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Descripción:  La Gráfica nos muestra que los bienes patrimoniales no depreciables 
en cuanto a ventiladores se tienen un 93.22% en buen estado y el 6.78%, están 
dañados. 
Interpretación: Lo que se puede determinar que debe diagnosticar para su 
reparación o caso contrario dar de baja. 
 
Figura 21: Inventario extintor con respecto a su estado. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Descripción:  La Gráfica nos muestra que los bienes patrimoniales no 
depreciables, extintores se tiene un 94.74% en buen estado y el 5.26%, están 
dañados. 
Interpretación: Lo que se puede determinar el diagnóstico de los extintores para 




De los resultados obtenidos en el estudio de Investigación se basa en la 
existencia de activos fijos en las empresas el cual se evidencia la falta de 
procesos de información, es decir una información actualizada, ágil y 
oportuna de los bienes. Por lo tanto se ha determinado la Ficha de 
recolección de datos donde se indicará información a recolectar como 
ubicación, vida útil, valor económico , estado del bien, clasificación y baja de 
activos, para realizar los inventarios , el cual nos facilitará la información de 
94.74%
5.26%
GRÁFICO DEL INVENTARIO EXTINTOR CON 
RESPECTO A SU ESTADO
BUEN ESTADO MAL ESTADO
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los activos fijos logrando el control de los bienes que posee la empresa 
mediante la aplicación de códigos, registros, formularios utilizados en el 
desarrollo de las actividades, esto corrobora lo mencionado por el Autor 
Coto(2018 ); quien menciona que en las empresas existe carencia de 
información actualizada que engloba a todos los procesos de indicadores. 
Asimismo, refuta lo mencionado por el autor Espinoza (2017) quien 
menciona que con la propuesta de un sistema de control interno en los 
inventarios mejorará la gestión de las existencias de la empresa el cual 
llevará a una información sistematizada. En realidad, la Universidad Cesar 
Vallejo si cuenta con un Sistema Oracle, pero no existe una profundización 
del módulo de inventario, donde la información debe estar validada y los 
activos tienen que estar identificados. Por esta razón es la realización del 
estudio. 
 
La vida útil de los activos fijos es de vital importancia porque está relacionada 
al concepto de depreciación en efecto para calcular la depreciación o 
amortización de un activo fijo resulta esencial saber (o fijar) su vida útil, En 
contabilidad se suele hablar de vida útil estimada. Las empresas se basan 
en su trayectoria de experiencia previa para ello se ha trabajado con una 
tabla de vida útil. Esto corrobora por el autor Pineda, E & Teccsi, R (2019), 
quien menciona que los activos fijos deben estimar la vida útil para la 
presentación de los estados financieros. 
En conclusión, Los activos fijos tienen implicancia al determinar La vida útil 
se puede despreciar en más o menos tiempo, contablemente se refleja en 
las utilidades de las empresas, se llega a definir como una información 
importante que se debe tener presente.  
 
El valor económico de los activos fijos es otro indicador de información que 
involucra los estados financieros de la empresa porque la realidad de la 
inversión económica de una empresa se inicia en la adquisición de los bienes 
patrimoniales, al momento de que se adquiere un bien, involucra al área de 
logística porque ingresa primero a logística  para su registro, luego pasa a 
control patrimonial para la revisión y etiquetado del bien, se activa el bien en 
el sistema, luego se deriva al área que lo ha solicitado. Se podría indicar que 
allí comienza su vida útil tal como lo corrobora el autor Sánchez (2015). 
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El estado de los activos fijos determina la baja de los mismos, que es parte 
de los procedimientos internos de la Universidad. Para que esto suceda los 
activos fijos deben ser analizados por los especialistas que diagnostican 
mediante un informe técnico el estado de los mismos. Luego se efectúa la 
Baja de los activos fijos aprobado por la comisión de baja esto lo corrobora 
el autor Jiménez (2017), en su teoría de diseñar procedimientos internos en 
todas las empresas para ser ordenados en temas de fiscalización y 
auditorías. 
Sin embargo, debido a la situación coyuntural que se vive actualmente 
(Covid19), la realización de los inventarios en el periodo 2020, se dejarán sin 
efecto la realización de los inventarios esto nos llevará a trabajar con los 
inventarios del 2019 como informa el Director de Patrimonio Castañeda 
(2020) 
Por otro lado, la misma situación actual coyuntural, la Universidades han 
paralizado sus actividades ante el hecho de la pandemia del coronavirus, 
dando lugar a las contingencias que se tendrá en el futuro sobre la 
depreciación de los activos fijos de las empresas que han tenido que cerrar 
forzosamente, haciendo un alto a su producción de bienes o servicios Según 





1.- La Gestión actual de inventarios de la Universidad Cesar Vallejo Chiclayo, se 
analizó una deficiencia del 60% de la información de los inventarios, esto radica en 
la actualización de información constante. Según la comparación de nuestra vida 
histórica laboral es considerado como desfavorable porque afecta a los estados 
contables de los activos fijos y a la toma de decisiones. 
 
2.- Lograr un eficaz control de inventarios es complejo debido a que depende de 
varios factores influyentes como la falta de personal capacitado en el manejo de las 
herramientas informáticas para la realización de los inventarios. En conclusión, la 
propuesta que se ha elaborado mejorará la gestión de inventarios porque involucra 
la información relevante de los activos fijos, involucrando la información de los 






3.- Las proyecciones de los resultados en este estudio es favorable porque se 
aplicará la Estrategia de Gestión de Inventarios el cual mejorará el flujo de 
información desde el Inicio del registro de los activos fijos y finalmente con la baja 
de bienes, aun habiéndose paralizado las actividades por el Covid 19; se proyectó 
la realización de los inventarios en el mes de Julio 2020. Sin embargo, se trabajará 






Para el presente trabajo se recomienda  
 
1.- Al Director General de la Universidad Cesar Vallejo, aprobar la propuesta 
de solución, que implicará que los colaboradores se involucren en los 
procesos de información del Área de Control Patrimonial.  
 
2.- A los Colaboradores de la Universidad Cesar Vallejo Chiclayo (logística, 
Infraestructura y servicios generales, oficina de tecnologías de la 
Información) en concientizarlos en cumplir las políticas internas del área. 
 
3.- Analizar la opción de un personal de campo permanente para las 
actividades de los inventarios. 
 
4.- A los futuros investigadores continuar con las investigaciones en el rubro 
de control patrimonial porque involucra temas contables Asimismo toma de 











La propuesta de solución se denominará ¨Estrategia de Gestión de Inventarios¨. 
 
8.1. Síntesis del problema identificado. 
Según el análisis de los resultados detallados en el capítulo anterior, los 
aspectos críticos son la Carencia de actualización de la información de los 
bienes patrimoniales, el hecho de tener una data actualizada diariamente 
optimizamos el tiempo del equipo de trabajo, siendo más competitivos y 
logrando el éxito en las empresas. 
 
8.2. Objetivo de la propuesta. 
El objetivo de la propuesta es mejorar el control de movimientos de bienes en 
la Universidad Cesar Vallejo – Filial Chiclayo, trabajando con una data 
actualizada de los Inventarios. 
 










8.4. Resultados esperados  
 
Ítem Indicador Meta Período Fundamentación 





Se identificará las existencias de los 
activos fijos al 100% en un periodo de 
6 meses porque se dará de baja a los 
bienes en mal estado.  
2 Porcentaje de 




Se identificará al 100%, su vida útil de 
los bienes en un periodo de 6 meses 
conciliando información.  
3 Porcentaje de 
valor económico 
de activos fijos  
100% 6 
meses 
Se identificará el 100%, el valor de 
cada activo fijo, en un período de 6 
meses realizando su depreciación. 
4 Estado del bien 100% 6 
meses 
Se diagnosticará el estado de los 
bienes al 100%, en un período de 6 
meses para su respectiva baja. 
5 Descripción  100% 6 
meses 
Se identificará al 100% la descripción 
del bien detallada según su factura en 
un período de 6 meses actualizando la 
data. 




Se identificará al 100% en 6 meses, 
porque se revisará los activos 
depreciables y no depreciables de 
acuerdo al UIT. 
7 Porcentaje de 




Se identificará las bajas de bienes al 
100%, en el tiempo de 6 meses; 
porque los especialistas efectuarán un 






8.5. Síntesis del presupuesto 
 
El presupuesto sería el costo del valor de mi sueldo porque es parte de mi trabajo 
como coordinadora del área de Control Patrimonial. Es necesario implementar el 
servicio de 01 personal (asistente) de forma permanente, quien se encargará del 
trabajo de campo para la estrategia de Gestión de inventarios. En cuanto a los 
Equipos si contamos con Laptop, lectora de barras, máquina etiquetadora, etc. 
 








Unidad en soles 01 1,500 18,000 
Coordinadora Unidad en soles 01 2,5 00 30,000 
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Anexo 5: Fases de la Propuesta. 
 
En la fase de la propuesta se menciona la operatividad de la actividad Identificación 
de ubicación de bienes el cual se divide en la realización de Inventarios Aleatorios 
para verificar si su ubicación es real de acuerdo a la data de los bienes patrimoniales 
en Excel (Inventarios).  
Por otro lado, se Concilia con el Sistema Oracle. 
La actividad del Control y Monitoreo de bienes se controla con los formatos de 
desplazamiento de bienes y los correos de los colaboradores. Es decir, se plantea 
revisar diariamente los Formatos y los correos para ser actualizados en la Data. 
La actividad del período de tiempo de los Bienes patrimoniales contablemente se 
planteará en lo siguiente: 
Construcciones y Edificaciones:20 años 
Maquinaria y Equipos 10 años 
Muebles y enseres:10 años 
Equipo de Oficina, flota: 5 años 
Equipo de cómputo y Equipo de transporte: 5 años. 
De acuerdo a ello se tendrá de base la vida útil de los activos fijos. 
 
En los Resultados esperados se identificará el porcentaje al 100% de la existencia 
de activos fijos en un período de 6 meses se plantea en la conciliación de inventarios, 
bajas, donaciones y transferencias. 
El porcentaje de vida útil de activos fijos al 100%, en un período de 6 meses se 
plantea en que, al momento de registrar el bien, se registre en la data la vida útil con 
ayuda de los especialistas. 
Porcentaje de Valor económico de los activos fijos al 100% en un período de 6 meses 
se plantea que en la data el valor del bien con la finalidad de realizar el análisis del 
presupuesto de activos fijos que se posee en la Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo. 
El porcentaje de Estado del Bien al 100% en un período de 6 meses se plantea 
diagnosticar todos los bienes patrimoniales con los especialistas. El cual se realizará 
los muebles con el coordinador de Mantenimiento, los equipos de cómputo, 
televisores con el Coordinador de Soporte técnico en cuanto a los equipos de 
laboratorios se solicitará la ayuda de los Ingenieros a cargo de los laboratorios. 
 
 
La Descripción de los bienes patrimoniales al 100% en un período de 6 meses se 
plantea en la conciliación con las facturas de las mismos, actualizando la data de los 
bienes. 
La clasificación de Activos fijos al 100% en un período de 6 meses se plantea en la 
revisión de las etiquetas patrimoniales de los activos fijos teniendo de base que se 
trabaja con el ¼ de UIT (S/.1,075) para los activos depreciables y menos de un ¼ de 
UIT para activos no depreciables teniendo de base que actualmente el valor de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias 
es de Cuatro Mil Trescientos y 00/100 Soles (S/ 4 300,00).  
Porcentaje de bajas de activos fijos al 100% en un período de 6 meses se plantea 
en que se Solicitará por correo al Área de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales que se realice un Informe de Bajas de Bienes Patrimoniales (Muebles). 
Se cursará un correo solicitando un Informe de Baja a la Oficina de Tecnología 
Informática- OTI (equipos de cómputo, televisores, cámaras). 
Se Solicitará un Correo a los Jefes de Laboratorios el Informe de Baja diagnosticado 





















Anexo 6: Matriz de Consistencia 
 
 
 
 
 
